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　This paper try to introduce the idea of Tohoku Univer-
sity of Art and Design graduate school which celebrated 
22 years since its establishment. We will explore the ideal 
image of our graduate school through “human resources 
image to cultivate” and “Academic Degrees of policy” 
newly formulated in 2012 after the  East Japan Earth-
quake.
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